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Comatule aptienne de La Clape
Imi-
GASION ASIHI^
11,11,LLlt' d;110 IC I)Ctit (le La Clapc de \al-bollile attire les
g6sym, un cpAv de h"Alcs Ill-gollivill. Eln 1926, alors qLi'il le
p^ircollrait en %It(' (it- rccllcrcllc^ ur le tcrraiii, M. S.xi.\mm; put ajouter
;I -, proprc^ rl'^coltc' pal(^ontologiql.ICI tit] lot (It- qLICIqLIe.1 exemplaires
dr I'Al)ticll biCII COMILI (it CC IiCLI, i't lui rcmi, par tit] propri^taire qUi leS
;Ikait ^Llr ^oll dolll;iinc iii^,ilie. Ali nombrc deux-ci c trouve
Lille curicu^c Coillatillc kluc ll()W^ df'^('61-0111 ^01,11 IC 111)111 (IC .'Wldliocri pm^
.1^alvfiillgi Ilov. sp. F.11c ii'c^t quc J);tl- Lille plaqUe centro-
dor^4tle. OH ;tit d%IiIICLIr, quc la pluparl dc., (W-coliverte, relatives aux
Colllattllidc^ (, borlielit it COW J)ik-C (ILI C^Ili('C.
Des, ript I'm- -CcII tro-dol-^^dc de fornic arrondic, cn disqLIC 1)1^111 ^Lir
la face dol-'ale, collca\c tit- la face %entrale, avec Lin diami^tre de 15 111111.
CI Lille IlMitC1.11- dC 7,5 mill. ifig. 1, 2, 3).
Face dol-'ale plalle, dc contour circulaire, niai,, oil duleux par ^Liite
del 1"CIM11CI-Ill-C, (ILW, MIX t'M-CtI[C^1 L:1 SLII-htCC (-^t
filIC111CIlt
I'llgLICIPIC, Ct pr,^^clltc ILI centre Lille J)CtitC df'^j)I-e1SiOII.
F;1- ^clitralv 11"s I(' Colltoill- 1111 JWII I)ILI,1 grand que
1
3
Solanoerinus SalcainRi -A^ i n^ n^^ ^. .1,. t i ^ i inri^uiu_^i.r_. - GrossiasenunL ene. 2 en
^li:un^^trr. 1^i,;. I. I^a.,^ ^^^nlr.ilr. - Ii.'?. lace doraale. -Fig. ;t. Face laterile.
1 .1) ( I ( I I I I i I I I I I C i I I ) t I e 11 11 V (I C I , it ( Aill)('
C( 'I LI i ( IC lit 1-i 1( -4 ^ (I ^ )I-si 114 - . . X 11 l"lld, Lllle d(^I)l eIli' )II Ci I-C I I I; (i 1-( ' I i it I i Ir Im
crvLIx qLIi ('01III)OF-te ('11 "oil centre till petit tuberctile saillant, a\cc l'of-i-
fice correspondant sUl- IC \i\;tIlt ;ILI I)ii!,S^IgC (lit I)1VX1IS Cil-CLILItoil-C ;tXiai.
Dalls cette region, oil ne \oil pits trace de, fallsses pi(`ce.s en (toilc qui
eXiSt(AIt SLU- (I'Mltre, Comatules aptiellnes. Cette palfic est lisse, salls
auctine striation. Les dCLIX IiCrs ext('rictirs de lit face \cntralc son affect(-s
Par le pentagolle Ilabilliel. 0. pentagolle est i'( cou"S courbes vers
riVLIr. A chactin dc se, angle., arri\C Lill sillon qui ^icllt (it] 1)ord de lit
&pression centrale. All miliPLI dC ChilCIIII (IC seS C(')I(^s, 1)1-01011d('^Illcln
entaillt'-, art-ke ('-galcinco till sillon, prelialit llaissallce, conlille les pl(^-
O"dent", \er^, Ic bord du lit CVIItT%d('. 1] ('11 I`(".1LIIte sur ],I face
centrale Pexi.,tence dc 10 sillOlls :111CIAM111S, (]()Ili ICS 5 I)ILIS illll)011^1111S
ilbollfisSellt MIX ^IllglCS (111 IwIltagolle et le^, 5 auff-c" alix Illilieux des
C60s.
U,W(! 1ilt('T;I1C Oil f';iCC ZIrtiCLl1;tiI-C des CiITCS N"g^TVIllent bollibec,
pre,que perpendiculaire sur le, deux imire.I. Efle supporte les facette,
cirrales, im nombre de 20, plus halites que larges, r('^guli(^reinvnt (]is-
jmm'c, sur mic settle courolInC. CCS filCHI[C., SOIlt d':IIILII_V I)OIN'golMIC C(
SOMent rect;IIlgLI1iiiI_C, ;i^s('Z iI_I_egLIli^TVS 101 LHICS 1_^ij)J)Ort "llix allfres.
Cliactille Welle., e'll flkis(,^e dilll', IC sells dC lit ]INHICUL' IMI_ till bollf-l-clCt
trims\crsc, ('^pais, portant ('11 .1011 IlliliCLI l'Of_if_iCC (III C^Ill,'d
Les boUrl-ClOs des di\(TsCI I';ICCHC.s SOHI Sitt.R^S prc^que tons "I ],,I iii^niv
hauteur, ce qui doinic l'apparclice Wulle double r;Ingt'^e de (h"pressioll"
SLII- IC I)OLII-tOLII- dC ];I ccntro-dor,a1c.
.111ributimi gi;m;riquc.-Pcndant longlellips, ell rai,oll de 1111,111fi-
Sance de, reste, conscr\(-s, ](,I d(',signalions gem'^riqucs ont L`^I('. till pe(I
(10111CLIsCs. F,11CI IC .1011( dC%CIILI W^Iillelll_s d'iII1t;Illt plus que ]c d(^vvlop_
pelliclit des ('^tlldcs ZoologiqLIeS ^IIIICH:Iit i'l 11'stf-Cilldf-C ICS gellf-CS 'InCiVn-
flelliclit (^tablis, ('11 les IlIoI_CCIiIIIf (IC I)IWI ell I)IIIS. ICI bIlVd,111,
ak ec Icur soul-genre .1;olanocripius, (](,I AttiMMICIr(l C011,14itMlit IC
bl('^niv que I'on s'estimait d(jii licureux de r^sotidrc. 11 y ,I des difficultt^s
.I obtenir toujoins ceitc diStil)CtiOll, N\CC IeS (IOCIIII]CHtS 1I;IbitLlVIS : el j'ai
eqdi"t? Ni 1925 qmQuesnmes des mim"is de vp Atil.
()n dispo'l, Ill;tinfellailt (I'lific mile ;Iu point 1-(,^cellle sur ties collilais-
sanccs relalkeI ;mx ComattilidCs. 1% it 1^lit(' J)ill- T. GlSl,EN (1)
en 19M, (44 awtor a WOW ur rin"mitmo din nmn de gmi-v lwhis
I)OLII_ IOLIS ICs I-CStVS (WCOMCIts (I;tlls 1C., t(TI%tilIS; ('in- Ics partics collsel-
suffisrilt rarcilleill it le, fairc rellirel- SMII 01-1-eur dillis lille des
divisions definic., pour les ColnithilidC, ;ICtIlCIIes ]);If- A. I I. C [.AUK. (-cI I
ain,i qLI'iI sel-Nit iIIIj)oIIibIV de garantir I'attributioll dc., fossilcs anx
genres finedon ct Ailhimnefra.
PratiqUOHIC111 CH J)Itl("Ontologic ](',I caracti"res ne pelivent gll^.rc ^trv
qLLv de lit renfro-dorale, des b.tS;dCS et dVS I%IdiitleS. POMC111 (^11V
6tIldiel', SLn- CCS J)i("Ce, 90 CSI)^^ces, r('^partics en 14 genres, gl-OLII)eS ('11
5 nmdHes :
(1) Gisi,c\N (T.). Ev Il i liode I'll, Studies. 1921.
G.^sn^^ .\sri;i. 19
I ) I.,iollill, (1(,, 11,11at,otomaster;
2- Famille dc, Isolanocrinid,le: Archacometra, 'solanocrillus, Cype-
lomel ra :
3) F^klllillc (it., COMMIctridae: .1ppiphorometra, Placoluctra, ( '0110-
met ra, jackelomel ra ;
4) F;imillc de, Notocriiii(lac: Loriolometra, '^Phaermllelra
5) Famille dc, Palacanteilomidtic: Nemimucira, Ifertha, Discome-
fra, Palacapiledmi.
Nlili^ it CXilh' ])III, W1.111C CilICILMIltitilIC WitUtf-CS (1011t On 'Ie
connait que la ccntro-dorsalc ct pour lc,L.ILICIIV^ LIIIC d('terminiftion g('-
11("T iLIIIC I)iffitit dif f iCilCIoCIIt d('4illitik C, tikill qu 'on It 'aurit IMl tl`OLIX^ (ICS
rr^w, p1w, collIpIct'. (i IS ],v N les place pro\ isoirciiient dans fill groupe
pour Icklucl it reprcnd Ic tcrinc dc Wepiolremiles que
(ioi.m4,ss cii 18,31 :1 iittl-il)Ll^ iI IIIIC CCIII1f-0-dOI-SidC iSolf"('.
11 ^CIIIWC IoUtCloi., dillIS IC ('it, acmel, pour lit ccntro-dor.,ale re-
cucillic i't Lik CLIpe, (Iti,oll puiss(- ;i%cc cluelclu, approximation mancer
Lill Iloill 1110ill, COMCotiollilt-I (111C CCILli (IC GIC11011TIllilt'S. Sans qLCiI y itit
cel-litude, oil cst allicll('^ "t JWII^Cl- CjU'iI ^';igit dt' IW(4(^I-CIICC WLIII NOIM10-
crinu,s IMLII- ICI I-ili^olll ^Lli\;11111C^ :
0 ) IX,1 ilttl-ibtl(^ ;IM1110111iLlIles de ccttc centro-dorsale concordent
avec ceux de cc genre, cii ^,tre pour(ant VXCILI^il`S;
1) ) L'c^pi,cc it IaqLICIIC 1101P, crow, conduit ,'I lit comparer (S. vag-
misensis) est rallg("v dall" ce georc;
c ) 1,(^, Comattilides de I'Apiiun dr France et d'I`,,p;ignc conillis
jL11LItI'.'t CC joLII- pami-ent 1[01-1-^ 'I cr groupc de, Salanocrinus.
111claliopis sp,^,ifitjues.--Sim., rechercher lit +Wstion, pcui-^trc illu-
,oirc avcc Line olliqlIc ccIII ro-dol-sale, des \('-f-itabics I)jll-Clll('^S, OIL PeLlt
diie quc (ICLIX ColIMI[LdidC, ;Ipji,jjII,s encadi-cm olorphologiL.Iticnient ct
gt,-ogI-iIpIIiLjucIIIrIIt cclic de Lil Clape Patalleri Asml^: ct .,^. vapla-
m,ilsis DI,
Lit picini(,rc, que j'ai il(^crite (,if 1925 de I'Apticii c^pilgllol de lit
provillce d, Ca'IcIloll (2), dit,l(%rc (III l'o-ilc ici ("tudi(". Sit
fol-HIC CIt W;kbol-d IWMICMIJ) I)III., ;II)IiItiC; ,'I diami,trc (-gal, la hauteur
LJIIC dc 4 '1 5 mm. I'mir la fact, \(iitralv, le contour v^t moins cir-
cuLkirc, t-ort('1111,111 i I I t ect 1^ 1 )ill- IC.1 1;Ii HiCS (ICS fiWCt fC.1 ;II-fiCI-Ilairc., ; la
Collt'il\ it(" ("I bC;oICoUj) Illoill, ;IC(-Li1('4- ; Clifill it VXiIIC 5 fitUsICS I)i6CCS
iILI CCIII[I'C (It' (-('it(' l;ICC. Pour la t'ace lift6rale, un ciiract;^rc coinnitin
II'-sid4- (IiIII1 IIIIC ICUIc r;o1,,,('-c de l*acettes articulaires ; mais (];III,, S. Bala-
Ileti Ics l'acette., po.,s^-dcnt Line largeur phis grande.
La ^ccoildc, .'s. vagnaselisis, I'Llt &crite par Di.. Li)kioi. vii 1889 de
(3) collillic pro\CM1111 (ILI terrain juras^iquc ; mai-;
12^ As-litu'. (Gastool. 1.11, COIllatule aptivillie de la proNince dc Castellon.
02.5. B111`110i (11' hI lostitllCili (:,lj,jjtIjj(j &jjjstoI-j,j V(ifliral, 2.;^ si-riv, Vol. V.
- pp. 176-181, fig. 1-1.
(31 Loluol^ W. (it.). Palt^ontologic 1'ran^aisv. T. X1, 2i-me. partie, Crinoides.
1889. Pp. -,38-510, pl. 227, fig. 3.
.-^u (:u^uatule aptien^c sic La (:Ia^ic
PlAA-11 lllolltr^'t I)ILI, t^ird (lu'il 'agi,^ail L'i dc I'Apti,ii (4). (-1 d'ailleur,
(dIC a I-t-(I-OLM'T A CC l1kcau (,it quclqLWS MIti-C, liCIAX, Ilo(allillivilt
par jm(w d;m, Ic massif de ];I Charil'(111'(1, ;it] sCill de LI lunlacht-Ile (111
dtl MIL11 (it] SCUil, de I'Alpem' de 13:11-1-mix. Avvc cem,
csp;^cv, le, rrlatioll^ sollf bicil I)Itl.S (^troilcs. Mai, la fol-Ille (it' La Clap.
S'ell distillgLIC till certain nombre (14, caract&cs :
a ) Chagrillage de la force dol-sale et COHIM11- JALIS circulairc de
C(-tt(' facc ;
1) ) Collca\it(" plu, prolloric("c de ]a face \cIltrale, avec ab^vllcv de
fi'kUSSCs l)it`-CVs 'M 0-iltre de cote face, prolOMIC1.11- IdUS :ICCCIIILI('4' dt-s
silloils, ab,ellcr totalc &-, strics ;
c ) I )isposition dcs facettes artictilaires stir MW S(-LllC I-,tIIg('-C.
Potir rcs raisoll., il Ile sellible ]);is possible dv collid(^rcr ceIII, Coma-
ILII(' COHIMV 1.111C siIIII)IC de 1,("pt`^ce va,,('mIsc)Isis : elle doit ^Irv
(16',igllf'^C IMI- Lill 110111 sl)(^CiliqLIC propre, qui marqLIC biCH 011 ill(li\i-
d Lilt I i t (".
Gisement.-La Clape, de Narbomic (ALIdO, entre les propi("tt'-s
de Virc ct dc l"llespitalet (5). Dall, 1c, illarlies gris-blellt(^cs dc I'Aptiell,
form;tw le niveau intcrim'diairc entre le, deux gros'c^ barre, de cal-
caire, 'I Ill-gollivil qui IMMI'll 1'oSs;IILlrC dC CV IP-tit lll,'IsSil', si
curiellsellient 'aillant entre ];I pLlille lial-bolillaise vt 1;I Iller N1 ("dit cl-rall6e.
11 I-alit dom, ajoilter kille CoIllatulc "I la fatille si riche ct SIT-aligra-
phiquemcn( si t^piql,IC (IC L^l Clap., o6 le, Crillo^des sollt surfout repro-
JMI- (ICS AIC tigCs dC PCIII:Wrilli's.
En outre la d(',cou\ertc III. ce fos'ilc augmente le chiffre dvs Colll^l-
lulides qui \i\^Jcnt ,I l'(',poqiw aptienne et doill la listc, jti,,qLl'i(-i
CIt J)CLI llolllbl-CLI^C. UVS forlllc^ parais'ent appartellir tolites au groupc
des Solanocrijius: elles avaient ('1(- (Vcritcs ummur lilhiometra, coinvilc
Nohmocrbi its, comme Decameros oil cominc Apitc(lopi:
De France : .'whmoi rhms ricordeapims D '( )UlIl(;NN 18,50.
-"I gplasellsv\ Dr, 1888 (Slit) Ant;-
mmielra).
Leepiliardlilliv [,(mioi 1908 (subAtitedon).
III(MiliS GlSl,L!N 1924 ( =Decapncros de-
Pressny DWm(wy 1850).
1^ah,aipi gi Asmi, 1935.
1 ), Espaglic Almerai Dv Lopioi. 1900 (sub Aitted,m).
Patalleri Asiia, 1925 (sub A(lbiomelra).
Dalls ("lltillit"ratioll, la part du contingent f(IIII-11i par la Frallcl.
Illeridiollale vt la Catalogrie ^c 1-(,^\('Ic ]a plus import ant c. Motif qui
augmente encore, L-liumt aux C0IIl,'lILllidC1, l*iIIt('1-L-1 i remarqUt" dC1 1);I^l
de ].I NUditvrram'^c occidentale poill- la pal('^olltologie dv,4 tellip" cr(,^tac("es!
1 .5 1 Carte g("ologi(Iliv (Ffijfflt^v dv la Frimcc, ii I : 80.1100, . Fvttilh- m, 211
(Narbontici. 1903.
1 1) PELIAT (Ed.). Sill- I'Aptien de La\al Saint-Itoman (Gardl et sill- Ic
gisvillent de I'Actillmliell"I vaLilulsensis DI.: Loltim- 1905. Bull. S,,(,. gt^ol. France.
V^inc. seirie, I. N% 111). 5611-565 , fig. 1.
